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Abstract   
Slang is a type of language that consists of words and phrases that are regarded as very 
informal, are more common in speech than writing, and are typically restricted to a 
particular context or group of people. The goals of the research are to find out the 
literal meaning and the slang meaning from the selected song lyrics and to find out the 
conceptual metaphor contained in the selected song lyrics. The method used in this 
thesis was text analysis by comparing literal meaning, slang meaning, and finding 
metaphorical concepts. The result of this research shows there is a difference between 
literal meaning and slang meaning. Besides, there are five groups of metaphorical 
concepts and sixteen words of metaphorical meaning found in the songs. 




Slang adalah jenis bahasa yang terdiri dari kata-kata dan frase yang dianggap sebagai 
kalimat informal dan lebih umum dalam berbicara dari pada menulis , dan biasanya di 
gunakan oleh sekelompok orang tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui arti harafiah dan kata slang dari lirik lagu yang dipilih dan untuk 
mengetahui metafora konseptual yang terkandung dalam lirik lagu yang dipilih . Metode 
yang digunakan dalam tesis ini adalah analisa teks dengan membandingkan arti 
harafiah dan arti slang,, dan menemukan konsep metafora . Hasil penelitian ini 
menunjukkan adanya perbedaan antara arti harafiah dan arti slang. Selain itu, 
ditemukan lima kelompok konsep metafora dan enam belas kata arti kiasan dalam lagu-
lagu hip-hop yang diteliti. 
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